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Erma Liza, (2014)  :  Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Round Robin
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan
Sistem Periodik Unsur dan Ikatan Kimia di Kelas X SMAN 1
Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya partisipasi merespon siswa SMAN 1
Tambang dalam pelajaran sehingga hasil belajar siswa masih rendah. Penelitian ini adalah
penelitian eksperimen dengan jumlah sampel 2 kelas yaitu kelas  X.3  (eksperimen)  dan kelas
X.5  (kontrol). Penelitian ini bertujuan untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa pada pokok
bahasan sistem periodik  unsur dan ikatan kimia di kelas X SMAN 1  Tambang melalui
penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Round Robin dikelas eksperimen dan
pembelajaran biasa ( ceramah, dan diskusi) dikelas kontrol. Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini ialah dengan melakukan uji homogenitas menggunakan uji bartlet sebagai data
awal pada pokok bahasan sistem periodik unsur dan ikatan kimia, pretes dan postes sebagai data
akhir, dan dokumentasi. Data awal dan data akhir dianalisis dengan menggunakan t-test. Hasil
pengolahan data akhir diperoleh nilai thitung= 5,20 dan ttabel= 1,67 dan menunjukkan thitung > ttabel
sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Besarnya rata-rata gain ternormalisasi <N-Gain> hasil
belajar siswa kelas eksperimen adalah 0,69 yang termasuk kategori sedang dan untuk kelas
kontrol adalah 0,56 termasuk kategori sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan
model pembelajaran kooperatif teknik Round Robin dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada
pokok bahasan sistem periodik unsur dan ikatan kimia dengan kategori sedang.
Kata Kunci :Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Round Robin, Hasil Belajar, Sistem
Periodik Unsur , Ikatan Kimia
ABSTRACT
Erma Liza, (2014) :The Aplication of Cooperative Learning Model Round  Robin
Technique to Improve The Students Learning Outcomes In Periodic
System of Elements and Chemical Bonds at Ten Class Of State
Senior High School 1 Tambang District Tambang Regency Kampar.
This background of this research is the lack of responds participation of students SMAN 1
Tambang  in learning so that the student learning outcomes are still low. This research is an
experimental with a sample of two classes of experimental class (X 3) and control classes (X 5).
The research aims to see an increase in chemistry learning outcomes of srudent on the subject of
periodic system of elements and chemical bonds through the implementation  of cooperative
learning model Round Robin technique in class experiment and learning in the regular (lectures
and discussion) in the control classes. Data collection techniques in this study was to test the
homogeneity using Bartlet test as preliminary data on periodic system of elements, pretest and
posttest as final data, and documentation. Preliminary data and final data were analyzed using t-
test. Final data processing result obtained values tcount= 5,20 and ttable = 1,67 and shows tcount >
ttable, so Ho is rejected and Ha is accepted. The magnitude of the average normalized gain <N-
Gain> student learning outcomes experimental class was 0,69 with medium category while the
control class was 0,56 with medium category, so it can be concluded that the application of
cooperative learning model Round Robin technique to improve the student chemistry learning
outcomens in periodic system of elements and chemical bonds at ten class of state senior high
school 1 Tambang with medium category.
Keywords:Cooperative Learning Model Round Robin Technique, Learning Outcomes,
Periodic System of Elements, Chemical Bonds
ملخص
التعاونیتقنیة الجولةروبین لتحسیننتائج التعلمللطلاب في  حول ( : تطبیقنموذج التعلیم ٤١٠٢)، ایرما لیزا
واحدة لمدرسة عالیة الحكومیة موضوعنظامالدوري للعناصر و روابط كیمیائیةفي الصف عشرفي
تمبانجریجنسي كمبار 
الدرسبحیثنتائجتعلم واحدة تمبانخ في لمدرسة عالیة الحكومیة ھذه الدراسة بدافع منعدم مشاركةالاستجابة طلاب في
التجریبیة( )٣الطلابلا تزال منخفضة. ھذه الدراسةھو البحثشبھ التجریبي مع عددمنالعینات فیھذه الدراسةأن ھناكفئتینفئةالعاشر
.تھدف ھذه الدراسة إل تحسیننتائج التعلمالطلابفي حول موضوعالبنیة الذریةونظامالدوري للعناصرفي (مراقبة)٥و فئةالعاشر
واحدة تمبانخمن خلالتطبیقنموذج التعلیم التعاونیتقنیة الجولةروبین. تقنیاتجمع البیاناتفیھذه لمدرسة عالیة الحكومیة الصففي
الاختبار ، الدراسة ھو عن طریق القیام اختباربارتلیتكبیاناتأولیةعلى في حول موضوعنظامالدوري للعناصروروابط كیمیائیة
وتیجدول ٠٢٫٥=نتائج نھائیةتجھیز البیاناتالتي تم الحصول علیھاقیمتیحسبي.والتوثیقومراقبةة، البیانات النھائیكماالبعدي القبلیو
تجریبیة ھو فئةniag-Nھا ضخامةمتوسطربحتطبیع قبلت بحیث یتمرفضھوو.جدولجدول<تي حسبيأظھرت و٧٦٫١=
یمكنأن نخلص إلى أن تطبیقنموذج بما في ذلكالفئة المتوسطة،لذلك٦٥٫٠ھو فئةسیطرة والذي یتضمنفئةالمتوسطة و٩٦٫٠
التعلیم التعاونیتقنیة الجولةروبین لتحسیننتائج التعلمالطلابفي حول موضوعالبنیة الذریةونظامالدوري للعناصرمع لفئة 
المتوسطة.
لتعلمنتائج ا،نظامالدوري للعناصر و روابط كیمیائیة ،الكلمة الرئیسیة: نموذج التعلیم التعاونیتقنیة الجولةروبین
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